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Laporan keuangan untuk mengukur kinerja keuangan suatu perusahaan. Penilaian kinerja keuangan
didasarkan pada perhitungan rasio keuangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengukur kinerja keuangan
perusahaan PT. Kalbe Farma Tbk berdasarkan analisis rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio
profitabilitas. Metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif menggunakan
pengukuran rasio likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas. Berdasarkan rasio likuiditas secara keseluruhan
keadaan perusahaan berada dalam keadaan baik, meski selama kurun waktu dari 2012-2014 berfluktuasi.
Berdasarkan rasio solvabilitas perusahaan dalam keadaan pada posisi solvable, karena modal perusahaan
dalam keadaan cukup untuk menjamin hutang yang diberikan oleh kreditor. Berdasarkan rasio profitabilitas
secara keseluruhan perusahaan berada dalam posisi baik. 
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The financial statement is used to measure the financial performance of a company . Financial performance
assessment is based on an increase in sales . This study aims to measure the financial performance of PT .
Kalbe Farma Tbk based on the analysis of the liquidity ratio, solvency , and profitability ratios . The data
analysis method used is quantitative descriptive method using a ratio measurement of liquidity , solvency ,
and profitability . Based on the ratio of overall liquidity situation the company is in good shape , even during
the period of 2012-2014 fluctuated. Based on the solvency ratio, company is in a state in solvable position ,
because the company's capital in sufficient quantities to ensure the debt is given by the creditor . Based on
the ratio of the overall profitability, the company is in a good position .
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